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ا ا ا 
ا دات و ا وا ا  ىا  ا
ء وامف اأ  ة واات وا روا
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nya konsep pemilik sebenar, hunbungan manusia sebagai
khalifah, justice, nilai-nilai akhlak dalam kegiatan ekonomi, sikap
positif terhadap kegiatan dan pembangunan ekonomi, pemberian
semua kekayaan berorientasikan sosial, penghapusan institusi
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1989), hal. 72.
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Islamic Foundation, 1989), hal. 1.
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hal. 21.
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“nilai sekarang untuk natijah yang akan datang/akhirat”.18












Ghazali dan Syed Omar (ed.), Reading in The concept and Methodology
of Islamic Economics, 1989, hal. 76; Surtahman Kastin Hasan, Ekonomi









“…Dan ingatlah bagi Allah jualah kekuasaan peme-
rintahan langit dan bumi, dan segala yang ada diantara
keduanya”20
“Dialah Allah yang memiliki segala yang ada di langit












































































“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah
telah jadikan kamu untuk menguasainya. Maka orang-
orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan
sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar”24
24 Surah al-Hadid (57) ayat 7.
T i n j a u a n  U m u m  E k o n o m i  I s l a m
13








“Allah tidak melihat kepada mereka dan harta kekayaan




































































“Ambillah sebagian harta dari harta mereka zakat
(sedekah) supaya dengannya kamu membersihkan dan
mensucikan harta mereka dari dosa dan mensucikan
mereka dari perbuatan yang buruk”.29
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang
miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan
diri dari meminta”.30
28 M. Anas al-Zarqa, “Islamic Distributive Schemes” dalam
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“Dan belanjakanlah apa yang ada padamu kerana
menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja
mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan
dengan bersikap bakhil dan baikilah dengan sebaik-baiknya
segala usaha dan perbuatan kamu; kerana sesungguhnya
Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki
amalannya”.31
“Dan berikanlah kepada karib kerabatmu dan orang











































“Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia
menguji kamu, barang siapa diantara kamu yang lebih
baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha
Pengampun”.33
“Jika sekiranya penduduk-penduduk kota beriman dan
bertaqwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka
33 Surah al-Mulk (67) ayat 2.
18
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berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan
ayat-ayat kami itu maka kami seksa mereka disebabkan
perbuatan mereka”.34
“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-
laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa



















36 M. A. Mannan, Islamic Economics; Theory and Practice, hal. 67.






























adalah tempat yang layak kepada daging yang tumbuh dengan benda yang
haram”.
20























Al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-Arba’ah. Vol. II, hal. 245; al-Shawkani, Nayl
al-Awtar. Vol. V, hal. 290-296.
43 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Partnership and Profit Sharing
in Islamic Law (London: The Islamic Foundation, 1985), hal. 12-32.
44 M. Umer Chapra, Towards a Just Monetary Sistem. Terj. Ismail
bin Omar (1990), Kearah Sistem Kewangan yang Adil (Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), hal. 60.
























































D. Instrumen Ekonomi Islam (Muamalah)
Dalam menjalankan aktiviti ekonomi, instrumen
ekonomi Islam yang mampan dan berdaya maju serta
47 M. A. Mannan, Islamic Economics; Theory and Practice, hal. 182.
















al-bay‘ bithaman ajil (BBA), al-qard al-hasan, bay‘ al-istijrar
(pembekalan), bay‘ al-murabahah, bay‘ al-istisna’ (tem-
pahan), bay al-salam, bay‘ al-dayn, bay‘ al-‘Inah, al-sarf, Bay’ al-
‘Arbun, Bay‘  al-Wafa’, al-Ijarah, dan al-Ijarah thumma al-bay‘.
1.  Akad Pertukaran
























َا َََو َْَا ا ََوأ
“Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga)
dan mengharamkan riba.”
Surah al-Baqarah (2): 282
 ُَ َو ُِ رَُ َو ْُْَََ َذاوا إُْَوأ
“Dan hendaklah kamu mendatangkan saksi apabila kamu
melakukan jual beli, dan janganlah orang yang menulis
dan yang menjadi saksi itu saling sulit menyulitkan”
Dalam hadith Rasulullah saw daripada ‘Aisyah r.a
yang maksudnya:
“Sesungguhnya Nabi saw telah membeli makanan
darpada seorang Yahudi dengan menangguhkan bayaran-
T i n j a u a n  U m u m  E k o n o m i  I s l a m
25
nya kepada tempo yang ditentukan dan mencagarkan baju
besinya sebagai jaminan”49
“Sesungguhnya aku ingin menjual dengan hutang, lalu
Sa’id bin Musayyab menjawab; Jangan kamu jual, kecuali


















menjelaskan: “tidak mengapa dengan seorang laki-laki
49 ‘Abd Allah Muhammad Ibn Isma`il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah
Ibn Bardizbah al-Bukhari (1315 H), Sahih al-Bukhari. Kitab al-Buyu‘, Bab
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menjual barang dengan bayaran tangguh dan membeli semula
dari pembeli itu dengan bayaran tunai yang lebih rendah”.51
Imam Malik juga mengharuskan jual beli dengan pem-
bayaran secara tangguh, dengan penjelasan bahawa:
“sesungguhnya membeli barang dari orang lain dengan janji
dia akan membayar harga barang tersebut pada tempoh masa
yang tertentu, tiba-tiba di penjual tidak bersetuju dengan
tempoh tersebut, lalu pembeli ingin mengembalikan barang itu
kepada penjual itu semula. Maka si pembeli tidak salah, sebalik-
nya penjual hendaklah menerimanya. Tetapi jika penjual datang
menyerahkan barang tersebut kepada pembeli sebelum habis
tempo. Maka pembeli harus mengambilnya”.52
Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali menjelaskan
bahawa: “sesiapa yang menjual barang dengan harga tangguh,
kemudian membelinya semula dengan harga lebih rendah secara










































56 Sudin Haron, Prinsip dan Operasional Perbankan Islam (Kuala
Lumpur: Brita Bublishing, 1996), hal. 72.
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mempunyai pilihan lain kecuali meneruskan pembelian-
nya.57












57 Nabil A. Saleh, Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic
Law. (Cambridge: Cambridge Universiti Press, 1986). Sudin Haron,
Prinsip dan Operasional Perbankan Islam, hal. 73.
58 Ibn Mansur, Lisan al-‘Arab. J. 12 (Beirut: Dar Sadir, t.th.), hal. 295;











60 al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tertib al-Syara’i. Juz. 7 (Kaherah:
Zakariyya al-’ali Yusuf, t.th.), hal. 3137.





















61 Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Rad al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar
(hasyiyah ibn ‘abidin). Juz. 5 (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba’ah
Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1966), hal. 209.




64 al-Buhuti, Al-Kasysyaf al-Qina’ ‘an-Matn al-Iqna’. Juz 3 (Beirut:
Dar al-Fikr, 1982), hal. 288-289; Mumin Bin Ab Ghani, Sistem Kewangan
Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia (Kuala Lumpur: Jabatan Kemaju-
an Islam Malaysia, 1999), hal. 425.
32
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Surah al-Baqarah (2): 282
 َ َأ إ ْَ ِ ْُَاَ َ َذاا إُََءا َِا َأَ
ُُُه
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu
menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang
diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka








“Nabi memasuki Madinah dan menemukan orang
madinah membuat perniagaan salam buah-buahan dua
tahun dan tiga tahun, lalu Rasulullah bersabda, “barang-
siapa membuat urusan perniagaan hutang piutang al-
Salam pada suatu benda maka hendaklah perbiagaan itu
mengikut sukatan yang tertentu dan timbangan yang






























































68 Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Rad al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Juz.
4, h. 214; Ibn Qudamah Mughni, Juz. 4, hal. 321.
69 al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tertib al-Syara’i, hal. 3151; al-Syirazi,
al-Muhadhdhab. Juz. 1 (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba’ah
Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1976), hal. 397.


























71 Mumin Bin Ab Ghani, Sistem Keuangan Islam dan Pelaksanaannya
di Malaysia, hal. 431.
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masuk akad al-Salam. Lihat Al-Kasani al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tertib
al-Syara’i, Juz. 6. hal. 2677.



























































Lihat, Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Rad al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Juz.
5, hal. 224; Ibn al-Humam, Sharh Fath al-Qadir, Juz. 7, hal. 116.
77 Al-Samarqandi, Tuhfah al-Fuqaha. Juz. 1. hal. 363; al-Kasani,
Bada’i al-Sana’i fi Tertib al-Syara’i, Juz. 6. hal. 2678-2679.




























hal. 85; al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tertib al-Syara’i, Juz. 6. hal. 2677.
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Al-Ijarah adalah “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”. Lihat,
al-Kasani, Al-Bada’i’ al-Shana’i’, J. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 174.
Ulama Syafi’iyah pula mengatakan bahwa Al-Ijarah adalah “Transaksi
terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh
dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”. Lihat, Al-Syarbini al-Khatib,
Mugni al-Muhtaj, J. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hal. 233. Sedangkan
Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahawa Al-Ijarah adalah































85 al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tertib al-Syara’i, J.5. Kaherah: Zakariyya
‘Ali Yusuf, hal. 3557.
86 Al-Sarakhsi, Kitab Al-Mabsut, J.15 (Beirut: Dar Al-Ma’rifah,


















































 َُرُأ ُُَ ْ َْَْرْن أ
“... kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu,
maka berikanlah kepada mereka upahnya”.
Dalam ayat yang lain, Allah berfirman:
Surah al-Qasas (28): 26













Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tertib al-Syara’i, J. 5, hal. 2554; Al-Sarakhsi,
Kitab Al-Mabsut, J.15. hal. 74.
92 al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tertib al-Syara’i, J. 5, hal. 2554-2556;
Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, hal. 620.
44
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“Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu
berkata: Wahai ayah, ambilah dia memjadi orang upahan
(mengembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik























97 al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tertib al-Syara’i, J.6, hal. 2613;
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, J. 4 (Beirut: Dar al-
Fikr, 1989), hal. 753.
















Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, J.2, hal. 229;





Lihat Al-Marghinani, Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi, J.3, hal.
250; Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, J.2, hal.
229; Al-Kasani mendakwa mazhab Syafi’i tidak mengambil kira syarat




Haron, Prinsip dan Operasional Perbankan Islam, hal. 75.
101 Al-Samarqandi, Tuhfah al-Fuqaha, Juz. 1, hal. 347; al-Kasani,



























































Surah al-Nisa’ (4): 29. ( ِطَِ َْَ اَْا أَ اُََءا َِا َأَ
  ِ َن  ا نإ ْَما أُََو ْ  اضَ َ َ َرةَِ َنَ ْنأ إ) “Wahai orang-
orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu
sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali
dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara
kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguh-
nya Allah sentiasa Mengasihani kamu.” Lihat, al-Kasani, Bada’i al-Sana’i
fi Tertib al-Syara’i, J.6, hal. 2568.
48

























































































‘Amru b.Syu’ayb yang bermaksud “Tidak halal hutang dan jual beli, dua
syarat pada jual beli, keuntungan bagi barangan yang tidak di bawah






























bahawa: “Apabila berlaku akad antara pemilik dan penyewa untuk menyewa
suatu barangan dengan jumlah sewa dan tempoh sewaannya yang tertentu
di mana pada akhir tempoh sewaan tersebut hak milik barangan yang disewa
berpindah ke tangan penyewa, maka akad ini adalah sah, apabila perkara-perkara
berikut terpenuhi; a. Ditetapkan tempoh dewaaan dan sepanjang tempoh ini
hukum sewaan berkuatkuasa. b. Ditentukan bayaran ansuran sewa dan jumlah
ansuran sepanjang tempoh sewaan. c. Pemindahan hak milik barangan yang
disewa kepada penyewa pada akhir tempoh sewaan melalui Hibah bagi menepati
janji yang telah dibuat terdahulu antara kedua-dua pihak. Lihat, Fatwa dan
52
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Hukum Muamalat”, Seminar Hukum Islam Semasa III Peringkat Kebangsaan.
Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,
7 & 8 November 2000, hal. 135.




119 Dari Sa‘id al-Khudri ra berkata: “Janganlah kamu menjual emas
dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan
sebahagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak
kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas
yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan
sesuatu yang tunai (ada).” Abu  ‘Abd Allah Malik Ibn Anas Al-Imam Malik











(1988), al-Muwatta’. Kitab al-Buyu‘, Bab al-Bay‘ al-Dhahabi bi al-Fidati
Tabarra Aw ‘Inan, no. hadith 1145; Lihat juga ‘Abd Allah Muhammad
Ibn Isma`il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari
(1315 H), Sahih al-Bukhari. Kitab al-Buyu‘, Bab al-Bay‘ al-Dhahabi Bi al-
Dhahabi,  no. Hadith 2029; al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyayri







daripada Abu Said al-Khudri r.a katanya: “Dinar ditukar dengan dinar,
dirham ditukar dengan dirham secara jumlah yang sama. Sesiapa yang
berlebihan, maka itu adalah riba. Dikata kepada Abu Said al-Khudri: Sesung-
guhnya Ibnu Abbas tidak berpendapat sedemikian. Katanya: lagi: Aku pernah
bertemu dengan Ibnu Abbas, lalu aku berkata: Adakah apa yang kamu katakan
itu, kamu mendengarnya daripada Rasulullah s.a.w atau kamu temuinya di
dalam kitab Allah? Dia menjawab: Aku bukan mendengarnya dari Rasulullah
s.a.w atau aku temui di dalam kitab Allah, tetapi Usamah bin Zaid yang men-
ceritakan bahwa Nabi s.a.w pernah bersabda: Riba itu terdapat dalam penang-
guhan pembayarannya. Lihat, Ibn Rusyd, Bidayatul al-Mutahid wa Nihayah
al-Muqtasid, J. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 145.
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kan Hukum Muamalat”, Seminar Hukum Islam Semasa III Peringkat
Kebangsaan. 7 & 8 November 2000, Universiti Malaya: Jabatan Fiqh dan
Usul, Akademi Pengajian Islam, hal. 4-5.
124 “Diriwayatkan dari Ibn ‘Aun daripada Ibn Sirin katanya: Seorang
penyewa berkata kepada tuan punya binatang tunggangan yang bakal
disewanya, “Siapkanlah binatang tunggangan kamu, sekiranya saya tidak
jadi menyewa binatang itu pada hari sekian (tertentu), maka bagimu bayaran
ganti rugi 100 dirham”, ternyata kemudiannya penyewa tadi tidak jadi ber-
tolak, maka menurut Shurayh: “sesiapa yang membuat syarat ke atas dirinya




hal. 17; Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, J.4 (Beirut:
Dar al-Fikr, 1989), hal. 449-450.
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i.  Al-Bay‘ Al-Dayn
Bay‘ al-Dayn ialah jual beli hutang atau transaksi ke
atas hutang. Bay‘ al-Dayn dapat juga diertikan sebagai satu






129 Ibn Qayyim, Al- I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, hal. 313.























130 Nor Muhamed Yakcop, Sistem Kewangan Islam di Malaysia
(Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 1996),
hal. 92.
131 Bank Negara Malaysia, Money and Banking in Malaysia (Kuala
Lumpur: Bank Negara Malaysia, 1994), hal. 331; Ab. Mumin Bin Ab
Ghani, Sistem Kewangan Islam, hal. 280.
132 Nor Muhamed Yakcop, Sistem Kewangan Islam di Malaysia, hal.
92; Ab. Mumin Bin Ab Ghani, Sistem Kewangan Islam, hal. 280.
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atau Bay‘ al-Dayn bi al-Dayn. Jual beli ini adalah dilarang oleh syari’ah.
Lihat, Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, J.4, hal. 432.
135 Ab. Mumin Bin Ab Ghani, Sistem Kewangan Islam, hal. 421.
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al-Sana’i fi Tertib al-Syara’i, J.7, hal. 3092; al-Dardir (t.t), op.cit., J.3, hal.
56-57; Ibn Qudamah (1981), op.cit., J.3, hal. 589; al-Sayaghi (1968),
op.cit., J.3, hal. 519; Maghniyyah (1965), op.cit., J.3, hal. 240-242.
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“Jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang berakad dengan
mensyaratkan bahwa barang yang diakadkan tersebut dapat















147 Mustafa Ahmad al-Zarqa’, Syarh al-Qanun al-Suri: Al-‘Uqud al-
Musammah (Damsyiq: Dar al-Kitab, 1968), hal. 23; Nasrun Haroen
(2000), op.cit., h. 152; Joni Tamkin Borhan, “Pengaruh Budaya Dalam
Menentukan Hukum Muamalat”, Seminar Hukum Islam Semasa III
Peringkat Kebangsaan, hal. 2.
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undang Menghormati Ahmad Ibrahim (Kuala Lumpur: Dewan Balai
Pustaka,1988), hal. 175-176.

















melarang jual beli yang ada syarat di dalamnya”151 tetapi ulama’






































Syarh al-Qanun al-Suri: Al-‘Uqud al-Musammah, hal. 28.





Islamic Banking and Insurance (London: Institute of Islamic Banking and
Insurance, 1995), hal. 77; Ab. Mumin Bin Ab Ghani, Sistem Kewangan
Islam, hal. 283.






























158 Sudin Haron, Prinsip dan Operasional Perbankan Islam, hal. 76.
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161 Sudin Haron, Prinsip dan Operasional Perbankan Islam, hal. 77.















163 Sudin Haron, Prinsip dan Operasional Perbankan Islam, hal. 77.
164 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, hal. 169; Abdurrahman al-Jaziry,
al-Fiqh ala Madzahib al-Arba‘ah, J.2 (Beirut: Dar al-Qalam, t.th.), hal. 305;
Ulama’ Malikiyah mengatakan al-Rahn adalah harta yang dijadikan
tuan punyanya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Lihat,











165 Sudin Haron, Prinsip dan Operasional Perbankan Islam, hal. 77;
Pendapat yang lain mengatakan bahwa al-Rahn ialah apabila sesuatu
70
E k o n o m i  I s l a m  D i t i n j a u  d a r i  B e b e r a p a  A s p e k
Surah al-Baqarah (2): 283
َُ ُنَ ًِ واُِَ ْَو َ َ ْُ نَوإ
“Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu ber-
hutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang
kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan




















































Nor Mohamed Yakcop, Sistem Kewangan Islam di Malaysia: Teori, amalan,
dan prospek (Kuala Lumpur: Utusan Publication, 1996) hal. ix; Ab. Mumin
Ab. Ghani, Sistem Keuangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia
(Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), hal. 351.
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kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang kepada
orang yang berhutang lainnya atau satu sistem mengalihkan
tanggungan atau tanggungjawab membayar hutang oleh si




169 Sudin Haron, Prinsip dan Operasional Perbankan Islam, hal. 78.
170 Al-Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muhtaj, J.2, hal. 192; Ibn ‘Abidin,
Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Muhtar, J.4, hal. 300; Ibn Qudamah, al-
Mughni, J.4, hal. 528; al-Kamal Ibn al-Humam, Fath al-Qadir Syarh al-
Hidayah, J.5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hal. 443; Muhamad Kamal
‘Atiyah, Muhasabah al-Syarikat wa al-Masarif fi al-Nizam al-Islami. Terj.
Mohd. Ghazali Abdul Wahid (Iskandariyah: Dar al-Jami’ah al-Misriyah,
1984), hal. 130.






















Lihat, Nor Mohamed Yakcop, Sistem Kewangan Islam di Malaysia, hal.
93; Hasanuzzaman (1995), op.cit., h. 81; Ab. Mumin Ab. Ghani, Sistem
Keuangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia, hal. 283.
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Hiwalah al-Muqayyadah adalah pihak ketiga. Mereka
berpegang pada pemahaman umum dari hadith nabi saw
mengatakan bahwa “Barangsiapa yang dialihkan kepada



























Ghani, Sistem Keuangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia, hal. 283.
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Surah Yusuf (12): 72
 ِَ ُْِ ِِ َءَ ْََِو ِِَاَع اَُ ُِا َم
 ٌَِز ِِ َمَوأ
“Orang-orang menteri menjawab: “Kami kehilangan
cupak raja. Dan sesiapa yang memulangkannya akan
diberi (benda-benda makanan) sebanyak muatan seekor





diantaranya: Al-Kafalah bi al-Nafs, Al-Kafalah bi al-Mal, Al-
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184 Ab. Mumin Ab. Ghani, Sistem Keuangan Islam dan Pelaksanaan-
nya di Malaysia, hal. 381.
185 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, J. 3. hal. 355; Wahbah al-Zuhaili,





























al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, J. 4, hal. 794.
187 Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam
(Jersey: Princeton University Press, 1970), hal. 17.
188 Ibn Humam (1970), op.cit., J. 6, hal. 155; Al-Kasani, Bada’i al-
Sana’i fi Tertib al-Syara’i, J.6, hal. 3531; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-
Islami wa Adillatuh, J. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 796. Sayyid Sabiq
membagikannya kepada empat jenis yaitu syirkah al-‘Inan, al-
Mufawadah, al-Abdan dan al-Wujuh. Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,
J. 3. hal. 356; Taqyuddin Al-Nabani, Al-Nidlam al-Iqtishadi Fi al-Islam
(Beirut: Darul Ummah, 1990), hal. 155-166.



















Ghani, Sistem Keuangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia, hal. 392.
190 Al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tertib al-Syara’i, J.8, hal. 3588; M. Naja-
tullah Siddiqi, Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law (London: The
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Al-Mudarabah menurut Imam Saraksi dalam kitabnya
al-Mabsut mendefenisikan dan menerangkan bagaimana
istilah ini didapati. Menurutnya, mudarib berhak untuk ber-
kongsisama keuntungan atas penat lelah dan usahanya. Selain
daripada memperoleh keuntungan dia juga berhak untuk




















Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam (Kuala Lumpur:
Berita Publishing, 1996), hal. 70; M. A. Mannan, Islamic Economics;
Theory and Practice (Houder and Stoughton, 1992), hal. 168.



























Lihat, Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, J. 4 (Beirut: Dar
al-Fikr, 1989), hal. 840.
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sewa tanah atau menggunakan tanah bersama-sama.” Lihat Abi ‘Abd Allah
Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah (275-207 H), Sunan Ibn








aqad muzara‘ah dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara
Rasulullah dengan pekerja.” ‘Abd Allah Muhammad Ibn Isma`il Ibn
Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari (1315 H), Sahih al-
Bukhari. Kitab al-Harth wa al-Muzara‘ah, Bab ‘idha lam Yasytarit al-
Sinaini Fi al-Muzara‘ah, no. hadith 2329. Hadith ini juga di keluarkan
oleh al-Imam Muhi al-Addin al-Nawawi, Sahih Muslim. Kitab al-Musaqah,
























































200 M. Umer Chapra, Towards a Just Monetary, hal. 101.
201 M. Iqbal, Distributive Justice And Need Fulfilment In An Islamic
Economy (Leicester: The Islamic Foundation, t.th.), hal. 153; Al-Abbadi
(1975), op.cit., h. 128.
202 Suyanto, Muhammad Business Strategy and Ethics (Yokyakarta:
Andi Offset, 2008), hal. 246-247; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, hal. 165;




























































206 Waqar Masood Khan, Towards an Interest-Fee Islamic Economic
System (Leicerter: The Islamic Foundation, 1985), hal. 79.
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ً ًِَ ُه ًَم ُْ ٍءْَ َ ْ َْن ِط
“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu







210 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, J. 4 (Beirut:
Dar al-Fikr, 1989), hal. 241; Ibn Rusyd, Bidayatul al-Mutahid wa Nihayah
al-Muqtasid, J. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 432.
211 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, hal. 235










































adalah al-bay‘ bithaman ajil (BBA), al-qard al-hasan, bay‘ al-
istijrar (pembekalan), bay‘ al-murabahah, bay‘ al-istisna’
(tempahan), bay al-salam, bay‘ al-dayn, bay‘ al-‘Inah, al-sarf,



























Islam”, dalam Ainur R. Sophian (Ed), “Etika Ekonomi Politik; Elemen-





























































Islam”, dalam Ainur R. Sophian (Ed), “Etika Ekonomi Politik; Elemen-
elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam”, hal. 7-8.
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al-Tasawwur al-Islami (Islamic Vision), Mohammad Atif al-
Zayn menyebutnya al-Mabda’ al-Islami (Islamic Principle),
sedangkan Prof. Syed Naquib al-Attas menamakannya
Ru’yatul Islam lil Wujud (Islamic Worldview).3 Meskipun
secara istilah terjadi perbedaan penyebutan tetapi secara
esensi terdapat kesamaan keyakinan para Ulama’ dan
3 Hamid Fahmy Zarkasyi, “Worldview Sebagai Asas Epistemologi
Islam”, Islamia Tahun II No. 5, April-Juni 2005, hal. 11.
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5 Umar Chapra, The Future of Economics: an Islamic Perspective
(UK: The Islamic Foundation, 2000), hal. 49-53.
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dan kemewahan maka akan lahir babak kehancuran dari























































































8 Umar Chapra, The Future of Economics, hal. 145-241.


















































































Ketiga, implementasi Zakat (implementation of zakat).
Pada tingkat negara mekanisme zakat yang diharapkan






Riba atau Bunga (prohibition of riba), Gharar dan Maisir.
12 Ali Sakti, “Pengantar Ekonomi Islam”, hal. 20.
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(public interest),  kebutuhan  (needs)  dan  kewajiban


























Economy,” The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No.
2, 1997, hal. 157.
14  Lihat Adiwarman Azwar Karim, “Ekonomi Islam: Suatu Kajian
Ekonomi Makro”, The International Institute of Islamic Thought
Indonesia (IIIT Indonesia), 2002, hal. 19-22.
15 Muhammad Arif, Journal of Research in Islamic Economics, hal. 157.
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25 F.R. Faridi, “A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, Readings
in Public Finance in Islam”, Islamic Research and Training Institute
(IRTI) - Islamic Development Bank (IDB), hal. 129-148.


















tisipasi tenaga kerja. Ketiga, multiflier effect munculnya usaha/
industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja.











27 Monzer Kahf, The Performance of the institution of Zakah, hal. 6.


























































































































































































untuk menentukan tinggi atau rendahnya suatu barang.3  Di
samping itu dalam teori konvensional harga juga diarti-
kan sebagai mencerminkan kepada nilai faedah marginal yang
diperoleh daripada sesuatu barang.4
1 William A. McEachern, Economics: A Contemporary Introduction
(South-Western College Publishing: Division of Thomson Learning,
2001), hal. 3.
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atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan
oleh permintaan pasar dan penawaran.8
Adam Smith mengatakan bahawa sesungguhnya
pekerjaan itu merupakan suatu ukuran yang hakiki bagi
5 Joseph A. Schumpeter, A History of economic Analysis (Landon:
George Allen & Unwin, Ltd., 1945), hal. 6-20.



































11 M. Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktis, Jil. I (Kuala Lumpur:
A.S Noorden, 1989), hal. 149.






















12 Ibn Rusyd, Bidayatul al-Mutahid wa Nihayah al-Muqtasid, J. 2
(Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 95.
13 M.A. Choudhury, Contributions to Islamic Economic Theory: A
Study in Social Economics (Hong Kong: The MacMillan Press Ltd,
1986), hal. 34.
14 Siddiqi, The Economic Enterprise in Islam (Lahore: Islamic
Publications Ltd, 1979), hal. 150.
15 M. Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktis, hal. 147.
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penjual. Secara grafik, persetujuan ini tercapai apabila keluk
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18 J.A. Schumpeter, History of Economics Analysis (Landon: George
Allen and Unwin Ltd, 1972), hal. 305. lihat Surtahman kastin Hasan,







The Theory of Interest, Penterjemah Zein Isma Ismail (Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), hal. 1.
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menyatakan bahawa harga suatu barangan ekonomi cenderung




























harga keseimbangan, para penjual akan menawarkan jumlah
yang lebih besar daripada jumlah yang hendak dibeli oleh pembeli,
hal ini akan mendorong harga turun sampai tingkat keseim-
bangan, dan pada tingkat harga yang lebih rendah daripada
harga keseimbangan, para pembeli bersedia membeli jumlah
yang lebih besar daripada jumlah yang hendak ditawarkan
oleh para penjual, hal ini mendorong harga naik sampai
ketingkat keseimbangan.24
22 J. R. Hicks, Value and Capital (Oxford: Oxfpord University Press,
1946), Bab V, 63-64 ; Paul A. Samuelson, The Stability of Equilibrium: Com-
parative Statics and Dynamics, Econometrica, Vol. IX (1941), hal. 103.






24 H.H. Liebhafsky, The Nature of Price Theory, terj. P. Sitohang,
Hakekat Teori Harga (Homewood: The Dorsey Press, 1963), hal. 231.









































 ِْِِ اَنَِَوا َْا اْوَوأ
“Dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan
adil”.
Surah 7 : 85
ْوا اَْ َواَِاَن َوُَْَا اسَ 
“Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dan janganlah
kamu kurangkan hak manusia”.
Surah 17: 35
ِَْُا سْِِ اُمَوز ْُِ َذاإ َْا اْوَوأ
 “Kamu sempurnakanlah sukatan bila kamu menyukat
dan timbanglah dengan timbangan yang betul”.



























Concepts of Ibn Taimiyah, dalam “Reading in Islamic Economic Thought”
(Malaysia: Shah Alam Longman, 1992), hal. 120.
26 Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah, hal. 120.
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27 Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah, hal. 120.
28 Monzer Kahf, The Economic Views of Ibn Taimiyah, dalam “al-
Ittihad, July-September 1981, Vol. 18. no 5, hal. 11.
29 Mustafa Ahmad az-Zarqa’, Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am, Jilid III
(Beirut: Dar al-Fikr, 1946), hal. 132-137, dan lihat juga Wahbah az-
Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV, hal. 50-51.









“Pernah berlaku kenaikan harga barang di Madinah. Seorang
penduduk telah dating merayu kepada Rasulullah, “Ya,
Rasulullah, kawalkanlah harga” kemudian datang seorang
lain merayu perkara yang sama. Rasulullah telah menjawab
dengan tegas, “oh, tidak sesungguhnya Allah sahaja yang
menaikkan dan menurunkan harga dan yang memberikan
rezeki. Aku lebih suka menemui Allah dengan tidak seorang
pun antara kamu mengadu aku telah berlaku zalim


















“Kenaikan dan kejatuhan harga bukan selalu berpunca
daripada kezaliman sesetengah manusia. Kadangkala
ianya disebabkan oleh kekurangan pengeluaran dan
kejatuhan jumlah barangan import untuk penggunaan
masyarakat. Dengan itu sekiranya permintaan ke atas
barangan meningkat manakala penawaran mengalami
kejatuhan, maka harga akan naik. Begitu juga sebaliknya,
apabila penawaran barangan meningkat, dan pada masa
yang sama permintaan menurun, harga akan jatuh.
Kekurangan dan kelebihan ini bukan semestinya berasal
dari perbuatan manusia. Ianya mungkin disebabkan oleh
keadaan yang bebas dari factor kezaliman tetapi memang
kadang-kadang ada juga kemungkinan disebabkan
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“…Apabila petani yang membawa bijian tidak menemui
orang yang berkendakkannya, maka ia terpaksa menjual
harga yang murah kepada saudagar-saudagar untuk



































































“…Apabila barangan yang dibawa dari luar sedikit dan
berkurangan, harganya akan naik. Sebaliknya, apabila
negeri itu berdekatan dan perjalanannya selamat, akan
terdapat ramai peniaga yang akan mengangkut barang, oleh








35 Umar Chapra, The Future of Economics, hal. 138.
36 Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah, hal. 61.
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38 Umar Chapra, The Future of Economics, hal. 138.











 ِْوَل َوأُا اُِطَوأ ا اُِطا أُََءا َِا َأَ
 ْِ ْا
“Hai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul










39 Surtahman Kastin Hasan, Ekonomi Islam Dasar dan Amalan
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hal. 81
40 AB. Rashid Bin Haji Dail, Institusi Pasar Perniagaan Islam, (Kuala
Lumpur: Pustaka Rashfa dan Anak-anak, 1985), hal. 35.
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pasar yang berlaku (the prevailing market price), pada-
hal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka
kerajaan dapat menetapkan harga yang wajar (reaso-
43 Ibn Taimiyah berpendapat: “Seorang penjual tidak boleh menjual
barang dengan harga yang berlebihan kepada pembeli yang tidak mengetahui
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Islam Sebagai Satu Institusi Pembangunan Masyarakat Islam” dalam
Muhammad Syukri Salleh (ed), Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan
Berteraskan Islam (Kuala Lumpur: Universiti Sains Malaysia, 1990), hal. 69.
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“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Oleh-
nya itu, “berbagai macam kerusakan yang terjadi di bumi ini
termasuk kerusakan ekonomi karena perbuatan manusia yang
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bin Omar, Kearah Sistem Kewangan yang Adil (Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, 1985), hal. 60.
9 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Partnership and Profit Sharing
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ونُُْَِإ َمَوا ِا ُَََو
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan





















Al-hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang







































“aqad pemindahan sesuatu utang dari tanggungan yang berutang
kepada tanggungan orang lain”.5 Dalam kitab Hikmah al-
Tasyri’ wa Falsafatuhu dikatakan bahawa pengertian Hiwa-
lah adalah: pemindahan hutang dari tanggungan.6 Ibnu Rusyd
dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid, memberi pengertian
tentang hiwalah berdasarkan sabda Nabi saw:
   ا واذا ا ظ ا 
“Penangguhan dari orang kaya adalah aniyaya, dan
apabila salah seornag kamu dipindahkan kepada orang
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menuntut utang kepada pihak lain (ketiga) atas dasar per-
setujuan dari pihak yang memberi utang”.8
Ibnu ‘Abidin dalam kitabnya Radd al-Muhtar ‘ala ad-
Durr al-Mukhtar,  memberikan  pengertian  tentang
“Hiwalah” adalah:
ا ذ ا ا ذ  ا م
“Pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang




   لا ذ ا ا ذ  ا 
  ا
“Pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak




ذ ا ذ  ا م  
8 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2000), hal. 221-222.
9 Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Rad al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar
(hasyiyah ibn ‘abidin). Juz. 5 (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba’ah
Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1966), hal. 300.
10 Al-Kamal ibn al-Hummam, Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah, Jilid
V, (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-
Halabi wa Awladih, 1970), hal. 442.
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“Akad yang menghendaki pengalihan utang dari tang-




pengertian Hiwalah adalah pemindahan hak menuntut atau
tanggungjawab utang seseorang untuk menuntut dari pihak
pertama kepada pihak yang lain atas dasar persetujuan dari para
pihak yang memberi utang.
C.  Dasar Hukum Hiwalah
Hiwalah merupakan salah satu bentuk ikatan atau
transaksi  antara  sesama  manusia  dibenarkan  oleh
Rasulullah saw, melalui sabda beliau yang menyatakan:
    ا واذا ا ظ ا 
- رواه ا -
“memperlambat pembayaran utang yang dilakukan orang
kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu
dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang,
maka hendaklah ia beralih”.
Kemudian hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin
Hanbal:
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 -   رواه ا -    ا و







1. Hiwalah al-haqq (pemindahan hak), apabila yang
dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang.














12 Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Rad al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, hal.
404.




























13 Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Rad al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, hal.
404.
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15 Adiwarman  A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer
(Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 117
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t.th.),  hal. 16 dan seterusnya Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah
al-Muqthasid, jilid II, h. 295 dan seterusnya Asy-Syirazi, Al-Muhazzab,
Jilid I, h. 238 dan Ibnu Qudamah, Op.cit., h. 533.

































































































































































































ا   ى وارواه ا )   وط  نا
د)
























رى واى  رواه ا) ام   وا ا  ا
 (  وا
“Penggugat wajib mengajukan alat bukti, sedangkan
tergugat menyatakan sumpah (jika penggugat tidak
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bagi kedua anggota syarikat untuk melakukan pembelanjaan
(tasharruf). Menurut Mazhab Hambali syirkah adalah
merupakan persekutuan dalam pemilikan dan pembelanjaan.
Menurut mazhab Syafi’i syirkah adalah hak tetap yang
dimiliki dua orang atau lebih terhadap sesuatu (harta) secara
menyeluruh. Sementara menurut Mazhab Hanafi syirkah
adalah gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang
terhadap modal dan keuntungan.5
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Sedangkan syirkah menurut Abu Baharja al-Jazairi,
mengatakan, bahwa: “Syirkah adalah persekutuan yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berusaha mengem-
bangkan hartanya, baik harta warisan maupun harta sesamanya
atau harta yang mereka kumpulkan dengan cara berdagang
industri atau pertanian.”6
Menurut Taqyuddin An-Nabhani syirkah dari segi
bahasa adalah penggabungan dua bagian atau lebih, yang
tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang
lain. Sedangkan menurut syara’, perseroan adalah transaksi
antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk
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C.  Dasar Hukum Syirkah
Adapun yang menjadi dasar hukum Syirkah adalah
antara  lain  sebagaimana  yang  disyari’atkan  dengan
Kitabullah, Sunnah dan Ijma’, sesuai dengan firman Allah
dalam surat Shad ayat 24 yang berbunyi:
َِا إ ْَ َ ْُُْَ ِْَ ِءُا َِ اًِ نَوإ
ُ ٌِِت َوَِا اِَا َوُََءا
Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat dhalim
kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka
itu” (QS: [38]: 24).8
Dan Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 12:
ْا ِ ُءَُ ْُ َِذ ِ
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Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw.
bersabda: “Allah berfirman: ‘Aku menjadi yang ketiga
(memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerjasama,
selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada












dasar-dasar  hukum  Syirkah  mengatakan:  Perseroan
(syirkah) boleh dilakukan sesama Muslim atau sesama Kafir
Dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan kafir dzimmi.
Sehingga orang Islam bisa melakukan perseroan dengan orang
nasrani, majusi dan kafir dzimmi lainnya.
Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu
Umar yang mengatakan: “Rasulullah telah memperkerjakan
penduduk Khaibar (orang Yahudi) dengan mendapat bagian
dari hasil panen buah dan tanaman”.
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Imam Turmudzi meriwayatkan hadis dengan sanad
dari Aisyah ra, yang artinya: “Rasulullah telah mengutus kepada























































































































































































































Artinya: “Keuntungan tergantung atas apa yang di-
perjanjikan dan kerugian disesuaikan dengan kadar modal
masing-masing”.21


























Artinya: “Apabila kalian saling menyerahkan, maka
sempurnakanlah penyerahan tersebut”.
Artinya: “Saling serah menyerahkanlah kalian, sebab hal
itu merupakan berkah yang paling besar”.22














































































































































































































































G.  Konsep Ekonomi Masa Kini
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bahasan selanjutnya, akan sering kita jumpai dengan
istilah-istilah : Kesatuan batas, Guna batas, produktifitas batas,












ekonomi adalah sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berarti
bahwa ilmu tersebut merupakan suatu bentuk pengetahuan
yang terorganiser, yang memiliki hukum-hukum yang menga-



































































33 M. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan (Yogyakarta:
Leberty, 1991), hal. 76.





























Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer, alih bahasa; Nur Hadi Ihsan,
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tatanan Islam mengajarkan prinsip laa dharara wa laa dhirara (tidak
membahayakan diri dan membahayakan orang lain). Lihat Yusuf
Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin (Jakarta:
Gema Insani Press, 1997), hal. 86.
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